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ない ２（ ２．８） １（ １．３） ５（ ４．７） ８（ ３．１）




地域 １８～２２歳 ２３～６４歳 ６５歳以上 不明 合計
釧路 ０ ０ ２０ ４ ２４
森町 １ ２４ ２６ ０ ５２
帯広 ０ ３ ５８ １ ６２
札幌近郊 ７１ ４８ ２ １１ １３２
合計 ７２ ７５ １０７ １６ ２７０
表３ サイズの把握 人数（％）
項目




知らない ２４（３３．３） ４（ ５．３） ８（ ７．５）３６（１４．２）









２万円～３万円 １０（１３．９） ２（ ２．７） ８（ ７．５）２０（ ７．９）
３万円～５万円 ２（ ２．８） １（ １．３） ４（ ３．７） ７（ ２．８）
５万円以上 ― ― ３（ ２．８） ３（ １．２）



















































年齢 １８歳～２２歳２３歳～６４歳 ６５歳以上 合計




半年に１回 ４（ ５．６） ６（ ８．０） ３（ ２．８）１３（ ５．１）
年に１回 １（ １．４） ２（ ２．７） １（ ０．９） ４（ １．６）





年齢 １８歳～２２歳２３歳～６４歳 ６５歳以上 合計
かける ３７（５１．４） ８（１０．７） １２（１１．２） ５７（２２．４）
ややかける １８（２５．０） １７（２２．７） ４９（４５．８） ８４（３３．１）
どちらでもない ６（８．３） ２１（２８．０） ２６（２４．３） ５３（２０．９）
あまりかけない ８（１１．１） ２０（２６．７） １４（１３．１） ４２（１６．５）





年齢 １８歳～２２歳２３歳～６４歳 ６５歳以上 合計
よく見ている ４１（５６．９） １２（１６．０） １８（１６．８） ７１（２８．０）
時々見る １７（２３．６） ３３（４４．０） ３９（３６．４） ８９（３５．０）
どちらでもない １（１．４） ７（９．３） ２１（１９．６） ２９（１１．４）
あまり見ない ９（１２．５） １７（２２．７） １８（１６．８） ４４（１７．３）










無記名 ― ― ３（ ２．８） ３（ １．２）
合計 ７２（１００．０）７５（１００．０）１０７（１００．０）２５４（１００．０）



































































１８～２２歳 ２３～６４歳 ６５歳以上 Ｆ値 有意水準
Ｎ 平均値 標準偏差 Ｎ 平均値 標準偏差 Ｎ 平均値 標準偏差
服装での他者評価 ７２ ３．４１６ ０．８６８ ７５ ３．１２０ １．１３８ １０７ ３．３７３ １．０２３ －
おしゃれ関心度 ７２ ８．１９４ ２．２４９ ７５ ６．３６０ １．９７７ １０７ ６．７６６ １．９０１ １６．８６２ ＊＊＊




項目 年齢区分 Ｎ 平均値 標準偏差 ｔ値
服装での他者評価



























































































































































１因子 ２因子 ３因子 ４因子
Ｎ 得点平均値 標準偏差 Ｎ 得点平均値 標準偏差 Ｎ 得点平均値 標準偏差 Ｎ 得点平均値 標準偏差
１８～２２歳 ７１ ０．０５５ １．１０３ ７１ ．０．１９０ １．０５１ ７１ ０．４７０ ０．９２２ ７１ ．．０．７７４ ０．９２８
２３～６４歳 ７５ ０．０４４ ０．８７１ ７５ ０．１９９ ０．９１４ ７５ ．．０．１３７ ０．６７９ ７５ ０．２２７ ０．７５４
６５歳以上 ９４ ．．０．０７３ １．０３９ ９４ ０．０１３ １．０２１ ９４ ．．０．３００ １．１１２ ９４ ０．３８８ ０．９１１
一元配置分散分析 ― ― １４．４４４＊＊＊ ３９．９６５＊＊＊
***p ＜ ０．００１
表１４ おしゃれ性因子得点とおしゃれ関心度高低者との関連
お し ゃ れ 関 心 度
（平均値以上）（平均値以下）（平均値以上）（平均値以下）（平均値以上）（平均値以下）（平均値以上）（平均値以下）
（１因子） （２因子） （３因子） （４因子）
Ｎ １１５ １３１ １１５ １３１ １１５ １３１ １１５ １３１
因子得点
平均値
０．４１８ ０．３６７ ０．０３１ ０．０２７ ０．１７２ ０．０１５ ０．２５７ ０．２２５
標準偏差 ０．８６２． ０．９７０ １．０４０ ０．９６５ １．０３５ ０．９７１ １．０５６ ０．８９１




Ｎ 平均値 標準偏差 Ｎ 平均値 標準偏差 Ｎ 平均値 標準偏差
公的自意識 ７２ ４．７９２ １．０１５ ７４ ４．５０８ ０．７７８ １００ ．４．５３０ ０．９６１
























































Ｎ １２５ １１７ １１２ １２８





Ｎ １２５ １１７ １１２ １２８





Ｎ １２５ １１７ １１２ １２８





Ｎ １２５ １１７ １１２ １２８
因子得点 ０．０６７ ０．０４８ ０．０９３ ０．０４０
ｔ値 － －




（公的自意識） （私的自意識） （公的自意識） （私的自意識） （公的自意識） （私的自意識）
Ｎ １３２ １１９ １３１ １１７ １１８ １３３ １１６ １３２ １６９ ０．８ １６７ ７８
平均値 ４．７３０ ４．４６１ ４．８５５ ４．５３５ ４．７２５ ４．４９３ ４．８３０ ４．５９３ ４．６４３ ４．５０９ ４．７８８ ４．５１４
標準偏差 ０．８５６ ０．９７９ ０．９２９ ．０．９２０ ０．９３３ ０．９０６ ０．９０２ ０．９５６ ０．９４９ ０．８７９ ０．９２４ ０．９５３
ｔ値 ２．３１７＊ ２．７１１＊＊ １．９９７＊ １．９９３＊ ― ２．１４０＊




















































































































































































































































































































































Private Selfconsciousness Assessment and theory.
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A Study on the Effects of the Fashionableness in the Elderly People
Tomoko Takaoka Hokusho University Hokusho University Northern Regions Academic Information Center
Shizuko Oshida Hokusho College Hokusho University Northern Regions Academic Information Center
Reiko Tomita Hokusho College Hokusho University Northern Regions Academic Information Center
Abstract
We conducted a survey on the elderly people's interests in their clothing to find the effects of their
fashionableness . Our findings were:
１ Those who are highly fashionminded had more confidence than those who are not. They tend to
acquire good reputation for their clothing.
２ The factor analysis of the 16 question items on fashionableness found four main factors. They were 1)
particularity about clothing, 2) cooperativeness, 3) concern about innerself, and 4) concern about
appearance. The average scores of the factors showed that the younger group was likely to be
cooperative and in favor of appearance in their clothing, while the older group was in favor of innerself
in their clothing.
３ Those who were highly fashionminded, that is, those who were exposed to information on fashion, were
likely to show particular interests in fashion and appearance.
４ Concerning fashionableness measured by the selfconsciousness scale, those who have higher public self
consciousness were likely to have cooperative clothing behavior, while those who have higher private
selfconsciousness were likely to have particular clothing behavior. Moreover, those who had higher
interests in fashion and those who acquire better reputation from others showed higher private and
public selfconsciousness.
The above findings explain that the fashionminded elderly people are likely to have confidence in their
clothing and acquire good reputation from others. This can indicate that encouraging the elderly to have
interests in clothing leads to the enhancement of their selfconsciousness and the motivation for better life.
Keywords：the elderly fashionableness selfconsciousness effects of fashionableness
高齢者のおしゃれ性の効果
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